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estimat, sigui la fuetada que ens tregui del 
nostre ensopimentl Jo ho voldria, com vol- 
dria també que, després d'acotar el cap 
davant del nostre passat i sentir el remor- 
dimeut de  les nostres males obres, sapi- 
guessim aixecar els ulls al cel, i, donant-nos 
les mans, avencar amb pas ferm i dreturer 
fins a assolir una bondat, una justicia i tina 
sabiesa, que jamai han caracteritzat les 
nostres relacions amb pobles germans o 
amics, o amb qui hem volgut fer coneixen- 
$a i conviure. 1 d'avui per sempre més, pe- 
nedits i corretgits, si volem auar a i'altra 
banda del Mediterri, anem-hi amb el mes- 
tre que ensenyi als infants la nostra Ilen- 
gua; amb el metge que ensenyi als homes 
els procediments de curació més moderns 
i racionals; amb el gebleg que mostri a 
aquelles gents els tresors que la terra ama- 
ga; amb i'enginyer que els digui com les ri- 
queses naturals poden ésser aprofitades; 
amb el capitalista que els dongui mitjans 
per a sortir-se de la miseria en que viuen; 
amb el moralista diplomatic i suau, que, poc 
a poc, ennobleixi i humanitzi les seves cos- 
tums. Anem-hi, en una paraula, amb el cor 
a la m i ,  amb I'amor germanivol, i ésse-  
gur que, fent-ho aixis, no tornaran a ésser 
d'actualitat aquells versos del poeta Bar- 
trina : 
Y vi madres que lloraban 
y manos que amenazaban, 
en vano, desde el anden. 
O. ROVELLAT PRAT 
L ' E N A M O R A D A  D E L  S O L  
Quon el Sol, de bon mnti. 
s'olca en la costa llunyona, 
envio son roig primer 
a lo donzello galana 
que r'ncasto 01 finesfrnl, 
la cabellera esbondido, 
d col1 i E ~ S  braem desnú~, 
per mirar-lo embodalido. 
Com més bella el Sol la vea, 
més sent fofatty de besar-la: 
després de fer-li un peto. 
Ell, manync, vol obrocnr-lo. 
La donzella no rcfuig 
la cobejlncn amorora, 
i ér bonyn en la mar de llum 
que daura rn carn formoso. 
1 el bon Sol, anont muntont 
per la ooltn asserenodo, 
nmb i'arddncin del seu foc 
deix a la nota obrusodn 
d'un desig inconegut, 
que es neguit i que es goubnnpo 
i que fa brollar famor 
en son coi ple d'espemn~a. 
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